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En cada pueblo una Asociación 
Es urgente, es inaplazable. 
Hay que sembrar la provincia de Asociaciones de Padres 
de Familia. . . . . . 
Lo manda la Jerarquía, lo pide la conveniencia, lo exiio la 
necesidad. 
Y multiplicar las escuelas católicas. Por cada una que se 
no» cierre debemos abrir diez. 
Los niños cató'icos deben educarse en escuelas católicas. 
Establecerlas es el primero de nuestros deberes, y el más 
sagrado de nuestros derechos 
A C C I O N 
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De Madrid TPMAS PEI PIA ll íl! 
La crisis política en los polse' de cultura occidental consiste en 
que buscan en vano, desde hace medio siglo, su comtitución'defi-
nitiva y esta investigación se verifica sin bucear a fondo en su 
constitución interna. Europa dejó que se derrumbase la monarquía 
tradicional, que era la fórmula política que había creado a las na-
ciones y las había mantenido en paz, pero que exige en el monar-
ca un prestigio difícil de conservar con el ambiente criticista y con 
jos medios de publicidad de nuestro tiempo. Y, después , no ha sa-
bido crear otra cosa. 
La causa de este constante fracaso estriba en que los ensayos 
no se han hecho nunca sobre la b^se de la realidad de cada país , 
sino que se han inspirado exclusivamente en el prejuicio democrá-
tico que envenenó a Europa desde los últimos años del siglo XVIII. 
Y la democracia, fundamentada en los inmensos errores de Rous-
seau, no ha sido otra cosa, en el orden político que una gran men-
tira. Es imposible que un país se gobierne mediante el parecer de 
todos los ciudadanos, pues la naturaleza obra de otra manera y 
pone el poder en manos de la minoría de los que están, de algu-
na mane a, más càpacitados para ejercerlo. Y como los pueblos 
necesitan vivir y su vida es imposible sin un poder público fuerte, 
incompatible con la democracia, h sociedad creaba espontánea-
mente una constitución clandestina, nunca reconocida oficialmen-
te, pero que suplantaba en la práctica a la Constitución oficial. 
Nada más interesante que estudiar esta constitución efectiva 
en la España de la Restauración; anteriormente habían funcionado 
fuerzas diversas al margen del Código fundamental (ios pronun-
ciamientos, las camarillas) pero desd^ 1876 el sistema interno de 
la gobernación de España se desenvuelve de un modo regular. La 
Constitución escrita consignaba cuidadosamente, en artículos sa-
biamente dispuestos, las facultades -ie ía corona y de las Cortes, 
ios derechos de los electores, pero al márgen de ella la realidad 
creo la verdadera Constitución que regía España, que fué la de 
«Partidos y caciques». El ministerio para poder gobernar, se apo-
yaba en la mayoría compacta de su partido polít ica Como la con-
tinuación excesiva de un solo grupo e i el poder hubiese produci-
do su desgaste, se cre^n dos, cuya alternación constituye el ritmo 
de la política. Estos partidos necesitan votos para gobernar y aquí 
comienza el papel de los caciques comarcales o aldeanos que 
brindan a sus jefes las actas de sús feudos a cambio del favor ofi-
cial para ellos y para sus amigos. 
En vano buscaríamos en la constitución escrita nada referente 
a partidos y caciques en que se fundaba, sin embargo, toda la 
máquina del gobierno. El sistema era mal®, parque se basaba en 
una mixtificación y se prestaba a grandes inmoralidades, pero, a 
lo menos, permitía un podor público relativamente fuerte Jy esta-
ble. Y solo mediante a esta farsa era posible la permanencia de 
un sistema democrático; de manera que el principal enemigo de 
la democracia fué un demócrata de buena fe, como don Antonio 
Maura el cual, destruyendo los partidos hizo que en España fuese 
"«posible gobernar y que el país acudiera al remedio heróico de 
M '^c*ac*u,,a/ que es el clavo ardiente a que se agarran los pue-
blos en la agonía . 
España, como todas las naciones, lleva en su entraña, por de-
bajo del cód go de papel, una Co stifución inte; na: la escrita, se-
gún la frase del gran filósofo, con el d é d o de Pios sobre e' polvo 
de los siglos. El día en que logre descjbriria e identificarla con sus 
leyes promulgadas encontrará la estabilidad política que hoy es 
61 supremo anhelo de los pueblos. 
Proh'hM EL MARQUES PE LOZOYA 
rrotubida |a reproducción) 
El botón de Kant 
Cuentan las crónicas an?cdota-
nas que Kant, el célebre filósofo 
^ quien la fuerza del hábito influía 
<n su vida cotidiana de una mane-
vT, misteriosa y constante, expiica-
cnn n SU c á t e d ^ de Koeniçsberg, 
W u "^91100 su mirada en uno de 
el m-t0nes del tr£Íe de un a^mno, 
n: ™5S asiduo( mkntras iba expo-
niendo ideas profundas, 
ron t0d ía ' Ios discípulos nota-
m ^ o " 9 ,extraña inquietud en el 
dirrr 0-Movía la vista en todas 
SP ^C10nes. sin acertar a explicar-
ai f¡°mo de costumbre. Hasta que 
tie S1B poder contener por más 
ino n ? imPaciencia y ncrviosís 
a h i ^ e dominóban, se dirigió al 
to* q"lere usted decir qué ha sido 
^ su botón, por favor? 
onh catedra Polínca, nuestros 
^ r n a n t e . , habituados también a 
^ rse en un solo punto o en va-
s' V Particulares o partidistas. 
que convergen a uno solo, la con 
servación del Poder, han ido expo-
niendo sus elocubraciones de tal 
forma, q u | hoy hay una latente in-
tranquilidad económica y social, un 
eclipse de las normas jurídicas y 
una ausencia de íntimas satisfac 
ciones que se reflejan en la vida 
pública. 
En ella los partidarios luchan 
entre sí y en su sene; 'as Cortes se 
atomizan y el bloque gubernamen-
tal se disgrega. 
Como el sabio profesor infmído 
del hábito, hoy los gubernamenta-
les están exirafiados, impacientes 
y nerviosos. 
Mueven su vista en todas direc-
ciones, no acertando a explicarse. 
Como el célebre filósofo buscar-
do el botór , hoy se preguntan: 
) pero, stfiores... ¿Me quieren ust(-
i dts decir qué ha sido Sel país, has-
j ta ahora tan callado, y de la mayo-
1 ría parlamentaría, hasta ahora tar 
! unida, por favor? 
«L V. de C.» 
U i e i i se crea on Reoislro de Con-
p p e l o » y Òrdeiies Rellolosas 
Madrid.—La «Gaceta» en su nú-
mero de hoy publica, entre otras 
las siguientes interesantes disposi-
ciones: 
— Ley E l e c t o r a l recientemente 
aprobada por las Cortes. 
Hacienda — Leyes concediendo 
créditos extraordinarios para la 
Conferencia Económica Interna 
cional de Londres y para la Uni-
versidad de Verano de Santander. 
— Decreto de Estado nombrando 
embajador de España en Berlín al 
señor Zulueta. 
— Decreto de Justicia dictando 
normas para la aplicación de la 
Ley de Congregaciones y Confe-
siones Religiosas. 
Esíc decreto determina que to-
das las Confesiones deberán dar 
inmediata cuenta de su existencia. 
La Religión católica solamente 
notificará las variaciones que en 
los cargos hayan ocurrido después 
de la separación de la Iglesia y ei 
Estado. 
A n uías Gen a luò-iíoniDres at las 
comunidades existentes en un pla-
zo máximo de un mes. 
Se crea en el Ministerio de Justi-
cia un registro de Confesiones Reli 
glosas donde se harán constar to-
dos los datos. 
Las autoridades eclesiásticas en-
viarán una relación de los bienes, 
; estén o no comprendidos en el ar-
itículo 11 de la Ley de Congrega-
ciones. 
I Se crea un registro de bienes de 
! propiedad pública nacional en po-
! der de la Iglesia y bienes de pro-
! piedad privada de las Confesiones 
! Religiosas. 
I También se crea un registro de. 
I Ordenes y Congregaciones Reli-
• glosas. 
j Orden de la Dirección del Insti-
tuto de Reforma Agraria dictando 
normas para la expropiación de 
fincas que pertenezcan a los miem-
bros de la extinguida grandeza de 
España. 
Por el alma del aviador Sor-
berán 
Madrid.—Esta mañana se cele-
braron solemnes funerales por el 
alma del infortunado aviador Bar-
berán. 
Concurrió numerosísimo públi-
co. 
En la presidencia figuraban los 
hermanos del finado, el jefe supe-
rior de Aeronáutica militar, coman-
dante Pastor, el director general de 
Aeronáutica civil señor Alvarez 
Buylla, el director de las líneas 
aéreas señor Gómez Lucia y otras 
personalidades. 
Entre los concurrentes figuraban 
también muchos amigos y compa-
ñeros del extinto. 
Audiencia presidencial 
Madrid,—Ddsde la Granja se 
trasladó hoy a Madrid el presiden-
te de la República señor Alca'á Za-
mora para recibir eudiencia. 
Recibió ai padre del infortunado 
aviador s^ñor Collar, al nuevo sub-
secretario de Estado señor Gómez 
Cruz, y al ministro de Esp¿ña en 
La Haya. 
las bases de los radicales socialistas 
y el j É e r f l D 
Madrid.—A las once y media de 
la mañana quedó reunido el Con-
sejo de ministros en la Presiden-
cia. 
La sesión duró hasta les dos y 
media de la tarde. 
Ni a la entrada ni a la salida hi-
cieron manifestaciones a los perio-
distas los ministros. 
Nota oficiosa 
Madrid.—Terminado el Consejo 
de ministros celebrado en la Presi-
dencia se facilitó a la Prensa la 
siguiente nota oficiosa: 
El ministro de Estado informó 
sobre la situación política en ci 
orden internacional y expuso las 
disposiciones adoptadas por|vanas 
potencias en relación a los temas 
que se debaten. 
También informó sobre la cues-
tión internacional surgida entre 
Bolivià y Paraguay con relación a 
los terrenos del Chaco Boreal. 
Explicó igualmente oj£tii«*íci»o la 
actitud de algunos Gobiernos so-
bre política comercial y la necesi-
dad de reorganizar nuestros orga-
nismos administrativos para un 
plan sistemático de política de tra-
tados. 
Marina.-Varios decretos de trá-
mite. 
Gobernación. — Decreto dispo-
niendo que el Colegio de Huérfa 
nos de Médicos continúe clasifica-
do entre los establecimientos de 
beneficencia particular. 
Otro disponiendo que los médicos 
de la Sanidad'Nacionarquc hayan 
obtenido plazas dentro de la mis-
ma ajenas a las plantillas de los 
cuerpos a que pertenecen sean 
considerados como en activo ser 
vicio de los mismos hasta que en 
los próximos presupuestos se lega-
lice su situación. 
Decreto disponiendo que los ins-
pectores superiores de Sanidad 
tengan categoría de jefes de admi-
nistración civil. 
Obras PúbMcas.— Proyecto de 
ley modificando otra sobre ejecu-
ción de obras para riegos. 
Proyecto concediendo determi 
nadas autorizaciones para la cons-
trucción de una ciudad jardín en 
los terrenos contiguos a la playa 
de San Juan (Alicante). 
Ampliación del Consejo 
M a d r i d . — s a b e que entre lor 
asuntos examinados en el Consejo 
de hoy, algunos tuvieron importan-
cia política. 
Entre ellos figuran el relativo a 
las bases de colaboración presen-
tadas por el partido radical-socia-
lista al Gobierno que ha ocasiona-
do una pequeña tirantez entre éste 
y el comité nacional del referido 
partido por entender el señor Aza-
ña y con él los ministros demasia-
do coactiva la forma en que se le 
Iha p'aateado ayer la cuestión. 
PERO ¿ES POSIBLE T O D O E S T O ? 
—Yo no he hablado de complot—in dicho el señor Casares. 
—El complot anarco-fascista está ya complet mente abordado— 
ha dicho el Jefe del Gobierno—. 
Es posible que en día inmediato el ministro que dice no haber ha-
blado del complot y el jefe del Gobierno que no intentaría siquiera 
negar que haya hablado de él, reconozca que no ha existido tal com-
plot sino en la loca fantasía y en el afán de prestar servicios y de reco-
ger albricias de los elementos policiales. 
Más lo que no podrán negar ni el señor Casares, ni en señor 
Azaña, ni ninguno de los miembros del Gobierno es que se han prac-
ticado centenares de detenciones; que algunos de los detenidos se 
hallan en el penal de Ocaña ; que no se Ies puede acusar, sino de que 
profesan, o de que se Ies sospecha participantes en unas determinadas 
ideas perfectamente lícitas desde el punto de visto Constitüciónáí, e 
Incluso desde el de la ley de Defensa de la República; y que entre los 
detenidos figuran no pocos—todos los íradicionalistas desde luego— 
que no solo no son fascistas sino que, por el contrario, son idealmente 
antifascistas. 
Pero ¿qué Gobierno es este con el cual pueden suceder estas cosas 
que son gravísimas, porque desmuestran que los más sagrados dere-
chos ciudadanos están condicionados por las informaciones tendencio-
sas y erróneas, y por el miedo cerv íl, que no por la previsión de los 
organismos encargados de la vigilancia y del aseguramiento del Orden 
público? 
Pero ¿es posible, que después de ser detenido y encarcelado, sin 
razón y sin sombra siquiera de ella un ciudadano, quede a salvo la 
responsabilidad de quien ha detenido o encarcelado u ordenado la de-
tención y encarcelamiento con un sencillo «usted dispense»? 
Pero ¿en que se diferencian íos procedimientos de ahora de los tan 
censurados de los tiempos dictatoriales, como no se que ? en estos, aun 
prescindiendo de que el sistertia lo autorizaba, todo se haçía con mayor 
justificación? >^>.».,,».fcr,,.,Í 
Resulta perfectamente probado que sin razón ni pretexto han sido 
encerrados en la cárcel ciudadanos manifiestamente antifascistas. 
UCAKUPÍ m í o nnr Í>I hecho de que se haya circulado una hoja llama-
da fascista, de la cual ha oicho un üiparauó que parece una recomen-
dación pastoral, han sido asimismo detenidas y encarceladas numero-
sas personas que tienen perfectísimo derecho a profesar unas ideas 
determinadas respecto de la organización política del Estado. 
Resulta que impúneraente y siempre que se les antoja se puede 
hacer a los elementos de la extrema derecha y en cierta manera a los 
de la extrema Izquierda, la imputación injuriosa y calumniosa de que 
siendo, como son, idealmente inconciliables, se conciertan para pertur-
bar el Orden público. 
Esto no debe continuar. Lo menos que debe suponerse en quiénes 
desempeñan en el Estado función directora es formalidad y seriedad. 
Y muchas cosas de las que vienen ocurriendo más que de hombres 
serios y formales parecen ser, en el respecto político, obra de incon-
gruentes. 
PATRICIO 
26-7-55 
Pesoués del «quorum» 
Después en eudiencia parlamen-
jtaria recibió a varios diputados. 
También le visitaron los SÍ ñores 
I 
que constituyan !a mesa de le 
; asamblea nacional del partido re-
pubiieano conservador. 
La actitud de Lerroux 
Al terminar la última votación, el señor 
Lerroux se dispuso a abandonar la Cá-
mara. Fué rodeado inmediatamente por 
numerosos diputados y periodistas. 
Le dijeron que había tenido en sus 
manos la vida del Gobierno, y contestó 
de este modo. 
—jQué íbamos a hacer! El Gobierno 
nos ha pedido nuestros votos para sacar 
estas cuatro leyes. Nosotros estamos 
conformes con ellas, y no teníamos por 
qué no votarlas. En cuanto a explicar 
nuestra actitud no nos ha parecido ni 
generoso ni elegante. El comentario lo 
hará la opinión pública. 
• • • 
Si el ¡efe del partido radical escuchara 
hoy el comentario que la opinión pública 
ha puesto a este nuev^acto político, que 
con tan generosa arrogancia real izó 
ayer, se taparía los oídos con las ¡nanos, 
para no enterarse. 
No es nada lo que por ahí se dice del 
señor Lerroux, de sus procedimientos po-
líticos. Da igual forma desconfían de él 
las izquierdas que las derechas, los re-
publicanos y los que no lo son. 
Y hay causa y fundamento para que 
unos y otros, y todo- iuntos, iuzguen de 
manera tan poco favorable la actitud del 
señor Lerroux, porque iamás se vió en un 
hombre de partido tanta paradoja ni 
tanta contraposición entre lo que hay 
que tomar por su pensamiento sincero y 
su conducta. 
Porque, no ya en sus diversos discur-
io$, pronunciados dentro y fuera de la 
Cámara, sino en sus conversaciones con 
los periodistas - ¡ y mucho más en las sos-
tenidas últimamente con sus correligio- i 
nariosy amigos!-ha dicho y afirmado 1 ruina y al hundí T,i9nto del país, •Vseñor 
del Gob.erno del señor A z o ñ j , de su Lerroux va contrayendo una responsabi-
obra sociahzc-nte y sectaria y da sus lidad, no menor que la de sus supuestos 
procedimientos de persecución persona- adversarios ministeriales. 
les; lo más duro, lo más grave, y aun lo 
más despectivo que en España, con ser 
mucho lo que se ha dicho y escrito, se ha 
llegado a expresar. Y, sin embargo, el 
señor Lerroux, después de revelar y rec-
tificar día por día este ¡uic o del Gobier-
no del señor Azaña y de su obra, cuando 
llega el preciso momento, porque está en 
sus mano-:, de que no prevalezca, no s ó -
lo le da su aprobación, sino que le vigo-
riza con sus va os, y le saca adelante, 
para que sea un hecho real, salvando al 
paso al Gobierno que ha de 'I varia a la 
práctico,y que tantas y tantas indigna-
ciones le produce. ¿Puede darse mayor 
contrasentido? 
Pues ahí está patente y claro; si llegara 
a dudarse, el juicio que le han merecido 
las leyes aprobadas ayer con sus votos, 
y entre éstrs, la de enlaces ferroviarios, 
sobre la que el señor Salazar Alonso, 
con la autorización expresa del señor 
Lerroux y de su minoría, tiene anunciada 
al Gobierno del señor Azaña una inter-
pelación, que, a decir del interpelante, 
causará sensación en el país. 
Pero... todos los medios son buenos 
para llegar al fin, 
Y el fin que se propone el señor Le-
rroux, por lo visto, es llegar al Poder, sin 
luchar en el Parlamento con Izquierdas, 
ni con derechas, dando por bien hecha, 
aunque sepa que es detestable, toda esa 
política y social y ¡urídio que ha llevado 
a cabo la mayoría—con su ayuda,—para 
resolver los problemas que dice ha plan-
teado la revolución española . 
Con esta táctica pretenderá demostrar 
el señor Lerroux, cuando llegue el caso, 
*Yo no hice eso> o «Gracias a mí no se 
ha hecho eso», y siempre, que no puso 
dificultad ninguna, aun con sacrificio de 
su ideología, a la marcha normal del 
régimen. 
Pero como todo eso contribuye a la 
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Viajeros 
Llegaron: 
De Barcelona, don Bartolomé 
Ramírez, industrial de Valencia, a 
cuya población marchó. 
— De Madrid, el diputado a Gor-
tes don Gregorio Vilatela. 
— De Zaragoza, don Manuel Pé-
rez. 
— De Valencia, don Luis Tello. 
Marcharon: 
A Valencia, don Andrés Pesca-
dor, industrial de esta plaza. 
— A la misma ciudad, en unión 
de su hijo, don Jeró limo Lífuentc. 
Servicio telegráfico 
del 
BANCO HISPANO AMERICANO 
Fondos públicos: 
Interior 4 0 / 0 . ! • • i • 68'25 
Exterior 4 % 83'25 
Amortizable 5 ^ 1920 . . 95 25 
Id. 50/O 1917 . . 89 00 
Id. 5 % 1927 con 
impuesto • 88'00 
0 
A N ® 0 . 
212 
Centros oficiales 
Amortizable 5 0lo 
F U I I U MODELO OE [E0VEZ1 Ï DE OIEIO 
R I D 
E 
Depositarlo pata la provincia de Teruel: 
p. 
Piquer 20 2 0 
GOBIERNO CIVIL 
Ayer mañana visitaron a la 
primera autoridad civil de la pro-
vincia: 
. 1927 sin ' Don Gregorio Vilatela, diputado 
i m P u e s t o ^ v ja Cortes; don Antonio Portea; Co-
Acciones: j misión de la C. N . T.; señor arqui-
Banco Hispano Americano 142'00¡tecto municipal; Comisiones de 
Banco España 540*00 Formiche Alto y Bajo. 
Nortes 187'50 j U D I c i A L E S 
Madrid-Zaragoza-Alicante. OOOW; Ha sido concedid3 la excedcncia 
Azucareras ordinarias.. . ^59 50 | ^  secretario d d Iuzgado de ? i i m é . 
Explosivos. 
Tabacos 
Telefónicas preferentes 7 0ic 
Monedas: 
Francos. 
Libras., 39'85 
Dollars 8 93 
OOO'OO 
107'00 
46'90 
ANUNCIE USTED EN ACCION 
Naranjada, limón Mandadna «Torres», esencias, 
zumos y jarabes. Concentrados para jarabes naturales. 
M A R T I N IHIEIRMAIMOS -
N U L E S (CosteiiòP.) 
VENTA EN TERUEL: 
ULTRAMARINOS DE CASIMIRA BEJARAÑO; BAR 
DE MARTIN ABRIL, loaquín Costa, 18; MANUEL 
PARICIO, Bajada San Francisco, 48; GAFE CENTRAL; 
CITY BAR; CASINO MERCANTIL; CANTINA DEL 
FRONTON, y en todos los buenos establecimientos. 
GRAN SURTIDO EN BOTELLERIA Y A GRANEL EN EL MERENDERO j 5 E LOS 
BAÑOS (ESTACION MINERA) A C A R G O DE FULGENCIO PENA 
I 
i 
I 
i 
Sí 
ENSEÑANZA MERCANTIL 
Clases prácticas para alumnos, de Aritmética, 
Cálculo Mercantil, Taquigrafía, Correspondencia 
Mercantil y Contabilidad 
por 
IDOTN JUAl^I J O S E YIICETW1E 
Profesor Mercanti l 
I 
i i l az te HÜMZ Depin , I R 0 T E R U E L 
ra instancia de Montalbán don An 
tonio Giménez Gómez. 
DIPUTACION 
Ayer mañana ingresaron en ar-
cas provinciales: 
Por aportación forzosa: 
Ababuj, 268,55 pesetas. 
Alpcñcs, 170'24. 
Portalrubio, 144'85. 
INSTRUCCIÓN PÚBLICA 
Restablecida de su enfermedad 
la inspectora de la 3a zona señora 
Dondcris, la Comisión Calificado 
ra de los maestros del 2.° Escala-
fón de dicha zona ha citado a los 
interesados para que concurran e) 
Io de Agosto, a las nueve de su 
mañana a la Escuela Normal con 
objeto de realizar la uHima prueba. 
— Se solicita una biblioteca csco-
'ar para Ojos Negros y otra para 
VaMecucncrí, del Patronato de mi-
siones pedagógicas. 
— Se dan instrucciones al alcalde-
de El Cuervo para solicitar sub-
vención del Estado con destino a 
la construcción de un edificio para 
escuelas. 
— Previamente informado, se cui-
sa a la Dirección el expediente de 
sustitución oei &t i«uv> *r. vm-ir 
del Cobo. 
— Igualmente se cursa a la Direc-
ción general el expediente de crea 
ción de uaa escuela de niñas en 
Calomarde. 
— La Dirección general ha dis-
puesto que todos los maestros pre-
sidentes de las Comisiones mixtas 
locales están obligados a permane 
cer en sus destinos en tanto no 
cumplimenten lo dispuesto en el 
Decreto de 7 de Junio úítimo. 
Relación de aspirantes admitidos 
a los cursillos de selección profe-
sional para ingreso en el Maglste-
terio Nacional Primario, que se pu 
Máximo Paulino Valenzuela Va-
lero. 
Rosa Valero Gonzalvo. 
Caridad Valero Julve. 
Gloria Velasco Sanromá. 
Pascual Vicente Catalán. 
María Vicente Giménez. 
Sixto Villalba Marín. 
Joaquín Villalba Sancho. 
Joaquín Gervasio Villalba Vegal. 
María del Carmen Villarij Quílez. 
Ramona Villarroya Moya. 
Felicísimo E. Villaverde Casta-
ñares . 
Ramón Viver Portea. 
Enrique Vizcaíno Aguinaco, 
Felipe Zaera Zaera. 
Vicenta Zapater Aspas. 
Manuel Zaragoza Miller. 
Como habrá podido observar e) 
lector, el total de los aspirantes ad 
mitidos alcanza el número de 248. 
DELEGACION DE HACIENDA 
Los pagos de las nóminas co-
rrespondientes al mes actual se 
efectuarán en los siguientes días 
del próximo mes de Agosto: 
Día 1.—Montepíos militar y ci-
vil , jubilados y retirados con, arre-
glo a los Decretos de 1931, 
Día 2.—Retirados corrientes. 
Día 3.—Apoderados agentes en 
todas las nóminas . 
Día 4.—Altas en todas las nómi-
nas. 
Fiesta taurina De la prov¡nc¡Q 
Denuncias 
La Benemérita 
Puestc 
La novillada a beneficio del 
Comedor de Candad 
Cunde el entusiasmo entre l a ' U Benemérita de loa r 
.afición turolense*. i ?ue se ^ <3enunclado ^ 
El anuncio de la fiesta taurina ^ concep os que igualment f 
que mañana ha de celebrarse en , detalla"; fj38 s^entesper8oJ 
nuestra capital ha tenido la vir tud I En Valderrobres, a Bla8 
de revo luc iona r -pe rmí t a senospo r ^ ^ r , de dicha villa, por coJ*1 
esta vez el terrible vocablo-no ya .cir un coche sin Patente Naciona; 
sólo a los muchos y enardecidos f n Lalaccite, Carlos Abas Qi' 
defensores que el arte de Cuchares del mismo pueblo, por condj; 
tiene entre nosotros, sino aún a viajeros sin estar conveniente^, 
aquéllos que, más apáticos o más ,íe autorizado para ello, 
desengañados, huyen como del En f ^ 1 1 ' ^ o m o San , 
fuego de todo espectáculo que G ^ a , de Villarreal (Castellón) 
cueste arriba de un «pesetón». j!¿1 ""sma causa que el anterior 
El caso no es para menos. Tres En La Fresneda, Joaquín Adell 
Por 
S -
magníficos novillos cuya presencia 
- s e g ú n se nos asegura—ha de 
dejar satisfecho el deseo del más 
exigente «aficionado», para el gran 
novillero Lisardo Sicilia y sobre 
todo, el atractivo incomparable del 
manojo de bellezas íurolenses que 
ha de presidir el espectáculo, es ya 
sobrado motivo para sacar de sus 
casas y aun de sus «casillas» a 
«todo bicho viviente». 
Pues si a todo ello añadimos 
la finalidad del festival cuyos i n -
gresos serán pan para el necesita-
do ¿qué de extrañar es que, cono-
ciendo los nobles sentimientos de 
nuestro pueblo, auguremos un 
gran éxito de taquilla a los organi-
zadores del festiva)? 
iQue a?í sea! Que ni uno solo de 
'os que tienen la ventura de contar 
por centenas los billetes escatime 
su cooperación económica a esta 
gran obra de asistencia.social y de 
caridad cristiana y que el pueblo 
presencia en el 
Los Clubs de primera categoría 
han acordado, en Asamblea, man-
tener la misma fórmula del año 
anterior para jugar los campeona-
tos regionales. 
Existirá la Mancomunidad Cas-
tilla-Sur y los Clubs que actuarán turolense con su 
son S?villa, Betis, Madrid. Athlé- ¡coso sea el domingo el m jor galar 
tic. Nacional y Valladolid. |cion ae quienes siempre joVene$— 
i y a tanto equivale decir generosos 
Con el empate a do,S tantos t e r - ^ ^ en las horas de soIaz y gra, 
minó el encuentro Español-Teneri-r to eSparciraíenío tienen un recuer-
fe, jugado en ¡a casa de éste. | do para Ios que sufren hambre de 
Esta noche le ofrecerán un ban-! Van ltal vez sed de justíciaI 
quete al nuevo seleccionador na-1 Secundemos pues todos--y que-
cional de 
Alonso. 
football, señor G i r c í a 
Miñana , Barcelona hará objeto 
a Vicente Trueba de un grandioso 
homenaje. 
Una verdadera caravana de au-
tomóviles saldrá hasta Badalona 
remos poner en primer término a 
las bellísimas señoritas íurolenses 
cuya presencia no puede faltar en 
> fiestas de esta naturaliza—la obra 
de estos jóvenes que por nuestro 
conducto ruegan a cuantas perso-
nas han recibido localidades y por 
j cualquier motivo no pudiesen con-
HBHH • • • • • 
lisas 
para esperar al intrépido ciclista, j cu r r i r a l festival se sirvan devol-
Vicente asistirá a la corrida mo-( verlas a la Comisión organizadora 
blica en el «Boletín Oficial» de^lJ nUmeníal qUe Se eStá PreParando'j antes de las nueve de la noche del 
provincia, de acuerdo con el n ú m e - l ^ ^ 5 1 1 1 1 1 francDoa Por aban-, día de hoy, hora en que se consi-
ro 9.° de la Orden de la Dirección id0n3r la Carrera de BlIrdeos' Pero jderarán colocadas las que no hu-
Si ve 'á is por vuestros intereses, 
antes de comprar una cubierta para 
vuestro camión o coche, consultar-
me precio, pues con la diferencia de 
precio sobre todo, ahorraréis para 
vuestra patente. 
En vuestros camiones, montar la cu 
bierta BALON y CONFORT, en 
vez de la cubierta alta presión, que 
haréis un 30 por 100 más de kilo-
met-eje y ahorraréis un 60 por 100 
en las reparaciones, en vuestros co-
ches, montar la cubierta SUPER-
CONFORT MICHELIN. 
No olvidar que en precios no hay quien 
me pueda competir 
CASA CENTRAL 
Avd.a República, 25 
Teléfono, 110 
TERUEL 
V 
AUTO'SALON 
JoiéMofi 
SUCURSALES 
Bbsro, 4 
Tef 0, 64 
ALCAÑIZ 
Pizarro, 27 
Tef.0 15225 
VALENCIA 
m 
• í 
m ! 
- Suscríbase usted a ACCION 
general de 1.a Enseñanza de 20 de 
Junio «Gaceta del 22». 
(Conclusión) 
Ernestina Ruiz Tarazona. 
Laura Ruiz Tarazona. 
Encarnación Sáenz Navarro. 
Joaquín Salas Pérez. 
María Rosario Salvador Martín. 
Andrés Sánchez Calderaro. 
Amparo Sánchez Conejero. 
María Dolores Sánchez Cone-
jero. 
Teresa Sánchez Eccd. 
Segundo Sánchez Garrido. 
Matías Sánchez Rubio. 
Manuel Sánchez Subirón. 
Mdiía Fidela Sancho Andreu 
Jesús Santafc Castelló. 
Luis Alejandro Sanz García . 
Florencia Sanz Sanz. 
Gervasio Sanz Sanz. 
Jucn Sastre Alloza. 
Cristóbal Serrano Cubas. 
Salvadora Serrano Fuster, 
Rogelio Severo Civera. 
Aurelia Simón Larlo. 
María So er Escriche. 
Pilar Soriano O i U j & . 
Joequín T^rrer Maya. 
Àngela Tuiégano Platero. 
Antonio Ubed Fuertes. 
Victoriano Ufriiiaj Esleban, 
Vicenta Vdl Abelía. 
Práxedes Val Monleón. 
Ju^n Fr- .ncúcoValeQZuelaHinc-
josa. 
el'empresario de la plaza 
n a r á cinco mil pesetas. 
le abo- biesen sido devueltas. 
El Betis parece va a desprender-
se de Garcia de la Puerta y Capi 
! IlcS. 
. ^ - ^ - ^ neumáticos usa-
V ^ O m p r O dos de todas me-
didas y cámaras . 
Ronda Víctor Pruneda^ 3.—Go-
mería. 
N e c r o l o g í a 
En Alicante, donde desde hace 
algún tiempo vería residiendo, fa-
lleció el día 21 del corriente mes, 
la distinguida y virtuosa señora 
doña Pilar O M u ñ i Jiraeno, esposa 
La Borda, de Valderrobres, p0r 
misma infracción. ' a 
De Andorra, Florencio Ariño 
Lamata y José Ginés Virgós, d 
Alcorisa, por idéntico motivo.' ^ 
En Montalbán, Antonio Buén(]ía 
Lahoz, de Calanda, por ir dormido 
dentro del carro que guiaba^ 
Gerardo Blanco Sánchez, de Viiia. 
franca del C í i (Castellón) por ca." 
recer su vehículo de Patente Ka. 
cicnal. 
Camínreal 
El vecino de Fuentes Claras An. 
tonio Ramiro Morata denunció an-
te la Benemérita que durante la 
noche del día 23 al 24 del actual 
prendieron fuego a noventa fajoj 
de trigo puro que en una finca sita 
en ei término de El Poyo. 
Realizadas diversas gestiones, 
quedó detenido como presunto au-
tor el vecino de El Campillo d? 
Aragón (Zaragoza) Vicente San- \ 
chez Moreno. 
Médico-Dentista 
Consulta: de 10 a 1 y de 4 a 7 
Joaquín Arnau, 8 
l-lll>" üii iniHii ifrini i iq 
Gran ocasión 
Se venden dos coches seminuevos 
de cinneo y diez plazas a precios 
reducidos. 
Razón en la ZAPATERIA DE 
LOZANO, Ramón y Cajal. 57 
que fué profesor de música de la 
Escuela Normal de Teruel. 
E-a la extinta persona muy 
apreciada en nuestra ciudad en la 
que así ella como su viudo e hijos 
cuentan con numerosas-y arraiga-
das amistades, entre las cuales !a 
triste nueva del fallecimiento de ^ 
señora Orduña de Gracia ha cau-
sado penosísima impresión. 
Nosotros al comunicar anueS' 
tros lectores la luctuosa noticia 
enviamos la expresión de nuestr0 
sentido pésame a la familia de Ia 
finada y por el alma de ésta eleva-
mos al cielo con las de nuestros 
amigos y favorecedores nuestras 
de don Modesto Gracia Franco, más fervientes oraciones. 
A L 1 I D A D ¥ PIRIECIlO 
Un problema resuelto con la 
Y1E1WAV OllMECTAX 
del fabricante al público 
de los exquisitos 
i 
I 
c 
• 
I 
212 
A N # n . - N c m 212 P á g i n a 3 
38 P u e s t a 
persona, 
Por con^. 
1 Naclona] 
: A b a s Qii' 
r 
> San JOSÍ 
M e l l ó n ) p0r 
¡ n í e r i o r . 
^ t o Adell 
r c s . Por la 
l c i o Ariño 
n o t i v o . 
l i o Buendía 
lr Comido 
g u i a b a , ya 
^2. de Villa, 
' ó n ) por cá-
n t e n t e Na. 
1 C i a r a s AD-
e n u n c i ó an-
durante la i 
i del acíual 
'venta fajoa 
« f i n c a sita 
y o . , 
¡ gestiones, I 
)resunto au-1 
"arapi i lo dp f 
í c e n t e Sán-1 
unoz 
ita 
' de 4 a 7 
li 8 
, seminuevos 
s a precios 
VTERIA DE 
a jal. 57 
música de la 
ruel. 
>rsona niuf 
ciudad en Is 
viudo e hijos 
as-y arraiga-
las cuales !a 
miento de la 
•acia ha cau-
esión. 
licar a nues-
losa nodeia 
i de nuestro 
familia <Jela 
le ésta eleva-
de nuciros 
r€s nuestras 
nes. 
l o c i ó n 
Continu 
art i d os 
cabildeos para lograr 
blicanos de izquierda 
u n i ó n d 
Las detenciones se han hecho 
aplicando la Ley de Defensa 
Una intencionada proposición incidental 
de Lamamié de Clairac 
Madrid.—Comienza la sesión de esta Ley protegía suficientemente a 
la Cámara a las cuatro y diez de la los actuales arrendatarios, pero 
tar(3e. está dispuesta a aceptar la colabo-
Preside el señor Besteiro. ración del señor Sánchez Román. 
Al abrir éste la sesión hay sola- En iguales términos se expresa 
mente cinco diputados en los esca- • el señor M a r t í n e z G i l . 
gos. i Terminado el debate de totalidad, 
Se entra en el orden del día. se pasa a discutir el artículo pr i -
Es tomada en consideración una' mero< 
propuesta del señor Nava acerca ^ Comisión ía VQ{Qíi t i . 
del cuerpo de aparejadores. ! , ^ , - r 
Continúa el debate de totalidad cu,ares de Ios senores Lara V Ca.-
del proyecto de Ley de Arrenda- sanueva y rechaza enmiendas de 
mientes de Fincas Rústicas. los señores Ortíz de Solórzano , 
El señor Del R í o , progresista,' Blanco Rajoy y Royo Villanova. 
consume un turno en pro de la Se SUSpen<ie este debate. 
\ H ID el Lerroux conferenció con Martí-
nez Barrios en Torrelodones 
P o r p flo se les han c m p l i las [ n ^  | ios nMn soclalislas , Y éste con Sánchez Román en ios pasi-
El señor L a m a m i é de Cla i rac totalidad del dictamen. 
Se muestra conforme con éste, 
excepto en lo de los arrendamien- defien(k una Proposición inciden-
tes colectivos, pidiendo al Gobierno aclara-
El señor Mar t ínez Gi l le contes- ciones acerca de las detenciones 
ta por la Comisión. practicadas con motivo del supues-
Diceque ésta está dispuesta a|tocompiot. 
aceptar las sugerencias de los ora- _ . , . , 
, v * Se lamenta de que se hallen au-
dores. 
A\aba los arrendamientos colee !sentes ei del Gobierno y el 
tivos que son propugnados a la [ ministro de la Gobernación y se 
par por la democracia cristiana y felicita de que esté en la Cámara 
por el socialismo. L i señor Franchy Roca a quien 
Defiende los plazos largos Para dic ue estas detenciones s? han 
los arrendamientos, por entender! . , , . , . , r 
que ellos son un estímulo para ei practicado hac.sndo uso de la Ley 
trabajo. 
juzga de mejor condición el cen 
de Defensa. 
Le contesta el ministro de Tra-
so reservativo y rechaza la propie- bajo, señor L a r g o Caba l le ro . 
Dice que no puede dar muhas 
licaciones sobre este asunto. 
sión a las nueve menos cinco de la 
noche. 
S3 
dad con pleno dominio. 
Por último advierte a los agra- , 
ríos que nada ganarán en la opi-
nión obstruyendo el paso a csta | esta ajeno a lo ocurndo, pero 
Ley. j promete que el Gobierno las da rá 
El señor Feced interviene en el amplias a la Cámara , 
^bate. I El señor L a m a m i é de Clai rac 
Se esfuerza en demostrar la ne- ¿ice que el Gobierno debiera estar 
cesidad de esta Ley. ! enterado de todo lo ha ocu, 
uice que las disposiciones del 
Código civil en la materia son vie-
Jas y retardatarias, por lo cual juz- D ^ p u é s retira su proposición 
ga necesario que el Código sea incidental. 
renovado, llevando a él el derecho Seguidamente se levanta la se-
social. 
Defiende los arrendamientos co-
lectivos y la jurisdicción de los ju-
rados mixtos. 
Dice al señor Sánchez Román 
que la Comisión ha atendido a los 
actuales arrendatarios de cuya si 
tuación se ocupa el dictamen en la 
primera disposición adicional. 
El señor S á n c h e z R o m á n in-
terviene. 
Afirmí que sus razones no han 
sldo contestadas. 
Reitera la afirmación de que el 
s«tenta por ciento de las tierras es-
pañolas esfán dadas en régimen de 
arrendamiento. 
Añade que el Código Civil es 
anticuado. 
Insiste en que no se ha mirado a 
a situaCi5n de los actuales arren-
atarios pues no es bastante la 
^Posición transitoria de que ha-
D,a el señor Feced. 
Dice que el motivo de su ataque 
es que no se h3 preocupado la Co-
^ l ó n de asentar a los arrendata-
r i s actuales. 
v ^nade que si el censo tiene más 
^ tajas qne el arrendamiento es 
Preciso demostrarlo. 
«^tifica t i s¿ñor Feced. 
4 Dice ^ue la Comisión creía que 
I I R e m o l a t M 
j Múltiples experiencias !nos han 
j demostrado que el empleo, por 
I farjega, de 60 a 100 kilos de 
i Sulfato de Amoniaco 
a la siembra, y 
j 50 a 70 kilos de 
Nitro-Cal-Amón 
(NITRATO GREDA) 
: en cobertera, en el cultivo de la 
: remolacha, produce rendimien-
tos cuantiosos 
1 DE VENTA EN TODOS LOS 
I ALMACENES DE ABONOS 
INFORMES: 
SOCIEDAD ANONIMA 
AZAMON 
Madrid 
! Sucursales: LOGROÑO - BUR-
j GOS-ZARAGOZA-VALENCIA 
j SEVILLA-MALAGA BARCE-
LONA y CASTELLON 
LEA TODOS LOS DIAS ACCION 
Madrid.—Los señores Soriano, 
Niembro, Sediles y Cordero Bell, 
pidieron hoy al ministro de Indus-
tria y Comercio que presente la di-
misión de su cargo en vista de que 
no ha sido derogada aun la Ley de 
Defensa como prometió el señor 
Azaña al partido federal al pedirle 
su colaboración en el Gobierno. 
El ministro les manifestó que 
considera inoportuno presentar 
ahora la dimisión pues ello crearía 
una situación difícil al Gobierno. 
Los comisionados le hicieron ver 
que ahora se va a presentar una 
buena ocasión para dimitir al de-
fender el señor Sediles en la Cáma-
ra su proposición pidiendo la dero-
gación de la Ley de Defensa en el 
caso de que el Gobierno no acepte 
esta petición. 
De víaie 
Madrid.—Hoy marchó a San Se-
bastián el ministro de Estado señor 
De los Rios. 
También marchó a Galicia el mi-
nistro de la Gobernación señor 
Casares Quiroga. 
La incautación de fincas de la 
grandeza 
Madrid.—El próximo lunes sal 
drán el ministro de Agriculture, el 
director general del Instituto de 
Reforma Agraria y altos funciona-
rios del cuerpo a recorrer varias 
provincias para realizar la incauta-
ción de las fincas de la extinguida 
grandeza. 
Hablando con Besteiro 
Madrid. —El presidente de la Cá-
mara señor Besteiro recibió esta 
noche en su despacho a los perio-
distas. 
Les dijo que en la sesión del 
martes irá en primer término la Ley 
de Arrendamientos. 
Afirmó que por la noche no ha-
brá sesiones a no ser que se pida 
lo contrario. 
El martes irá el dictamen sobre 
Incompatibilidades y otro sobre la 
concesión de un crédito para la ad-
quisición por el Estado del «Reta-
blo del Mar>. 
Terminó diciendo que quedan 
pendientes dos proposiciones inci-
dentales: una de Sediles pidiendo 
¡la derogación de la Ley de Defen-
Isa y otra de López Goicoechea so-
licitando la urgente ratificación del 
I tratado comercial con Uruguay. 
Gil Robles en busca de 
Casares 
Madrid.—Esta tarde estuvo en 
la Cámara el señor Gil Robles con 
el fin de hablar al ministro de la 
Gobernación de los detenidos con 
motivo del supuesto complot. 
Como el jefe de la CEDA no 
encontrara al ministro, dejó una 
nota interesándose por la libertad 
de los detenidos p8rtenecientes a 
las organizaciones de la CEDA. 
Se lamenta el señor Gi! Robles 
de que a muchos de los detenidos 
no se les h i tomado aúa d¿clard-
ción y r.úi más de qaz a causa de 
háber sido nombrados tin sólo 
cuatro jueces especiales para toda 
E s p a ñ i , la tramitación se va a 
alargar excesivamente con d a ñ o 
•ara los detenidos, sobre los que 
í l fin no recaigan responsjbilid3 
de^. 
no han merecido ni acose de r e c i o 
Madrid.— La desanimación fué 
esta tarde nota característica en 
los pasillos de la Cámara . 
Se comentaba mucho el Consejo 
de esta mañana. 
Abordó en él el señor Azaña el 
tema del programa radical socia 
lista y suscitóse una agria discu-
sión entre los ministros. 
El jefe del Gobierno tachó de 
improcedente la forma en que se 
ha planteado al Gobierno esta 
cuestión por el referido partido. 
Uno de los ministros socialistas 
dijo que ellos podían haber hecho 
lo mismo con el programa de su 
partido, en el que figura, entre 
otros extremos, la disoíudión de la 
guarcia civil y sin embargo logra-
ron que esas aspiraciones no se le 
impusieran al Gobierno. Lo mismo 
debieron haber hecho los ministros 
radicales-socialistas. 
Parece ser que el señor Azaña 
exteriorizó en el Consejo su dis-
gusto porque no sabe si los minis-
tros radicales-socialistas tienen o 
no la representación de su partido. 
De esas bases de colaboración 
solamente la «esquerra» ha acusa-
do recibo pues las demás minorías 
gubernamentales ni siquiera han 
cumplico este requisito. 
No se trató de la ratificación del 
tratado comercial con Uruguay. 
Nuestras noticias son que el se-
ñor Viñuales ha hecho un estudio 
técnico sobre los probables resul-
tados de este convenio que, al pa-
recer, es contrario a su ratificación. 
El asunto está ahora en manos 
del ministro de Estado. 
Proposiciones que no pudieron 
ser discutidas 
Madrid.—Ni la proposición inci-
dental del señor López Goicoechea 
sobre la ratificación del tratado 
comercial con Uruguay, n i la del 
señor Sediles pidiendo la deroga-
ción de la Ley de Defensa pudieron 
ser discutidas en la Cámara esta 
tarde, por hallarse ausentes los 
ministros de Estado y Gobernación. 
Por otra parte el señor Azaña 
permaneció toda la tarde trabajan-
do en su despacho, al parecer, con 
el deseo de evitar la discusión de 
estos dos asuntos. 
Reunión de los diputados 
gallegos 
Madrid. — Convocados por el 
señor Abad Conde se reunieron 
hoy los diputados gallegos. 
Acordaron oponerse a la ratifi-
cación del tratado comercial con 
Uruguay que considerán ruinoso 
para la riqueza pecuaria, primera 
de las fuentes de producción de la 
región que presentan. 
También acordaron oponerse al 
proyecto de Ley de Arrendamien-
tos de Fincas Rústicas y pfes Mfar 
varias enmiend i s reheionadas con 
la economía agraria de Gjlicia. 
Se estudió si procedía o no la 
propuesti de vocales regionales 
para el Tribunal de Garant ías 
Cjnstituiionaies y e i vista de que 
el número de concurrentes era es-
caso, se acordó dej ir la solución 
de este asunto para la reunión que 
se cel-bra á €T p óx 'mo miércoles. 
líos de la Cámara 
Se está aplicando la Ley de 
Defensa 1 
Madrid.—El señor Lamamié de 
Clairoc recibió hoy un telegrama 
en 
Madrid. — La escasa actividad 
política de esta tarde estuvo a car-
go del señor Martínez Barrios, cu 
ya personalidad ha cobrado cierto 
relieve estos días, después de sus de ]os defenidoj, en z\ penal de 
entrevistas con los señores Azaña , ' 0caña> en el que se le dice qu,2 
Sánchez Román y los radicales |despnés de llevar m h:)ras Cil 
socialistas. ¡ prisi5n> no se les ha dicho todavía 
Se supo que esta mañana el jlos motivos de su Atención. Afir-
señor Lerroux se había trasladado |man los dctenidos qiie ei l l e g a d o 
desde San Rafael a Torrelodones de} Gob}erno que les interrogó tan 
punto donde reside durante el sólo les pregupíó su fniación poli-
verano el señor Martínez Barrios, ^ a{írmando pUe se procedía en 
con el cual el jefe de los radicales viríud de la Ley de Defensa d é l a 
celebró extensa conférencia. 
A l llegar al Congreso Mir t ínez 
Barrios expresó su deseo de entre-
vístar&e con el señor Azaña y como 
se le dijera que éste no había acu-
dido a la Cámara, habló con el 
subsecretario de la Presidencia 
pregúntandole si el jefe de! Gobier-
no asistiría al Congreso ya de no-
che. 
E! señor Ramos le contestó ne-
gativamente. 
Martínez Barrios conferenció 
después extensamente en los pasi-
llos de la Cámara con el señor 
Sánchez Román. 
Los periodistas le preguntaron 
el objeto de estas entrevistas y 
Martínez Barrios eludió la res-
puesta. 
Esto, no obstante, sabemos que 
todos estos cabildeos tienen por 
objeto llegar a la unión de los par-
tidos republicanos de izquierda A 
estos se deben los gestiones que 
de uno y otro lado se vienen ha-
ciendo estos días . 
Esta unión se haría con vistas a 
un Gobierno de concentración ne-
tamente republicana para después 
de las vacaciones. 
Se le preguntó al señor Martínez 
Barrios si en estas entrevistas i n -
terviene también el señor Azafia y 
contestó que no, aunque el jefe del 
Gobierno las ve con simpatía y es 
partidario de la unión. 
—Desde luego—dijo el interpe-
lado—ahora no puede intervenir 
por el alto cargo que ocupa. 
De su conferencia con el señor 
Sánchez Román, Martínez Barrios 
dijo que se habían ocupado exclu-
sivamente de la Ley de Arremien» 
tps de fincas rústicas. 
Negó que esta noche haya de ir 
a conferenciar con el señor Azaña. 
Se sabe también que en realidad 
se trata de conferencias de los se-
ñores Azaza y Lerroux a los cua-
les sirve de intermediario el señor 
Martínez Barrios. 
República. 
Este telegrama sirvió a Lamamié 
para defender en la Cámara su 
proposición incidental y afirmar al 
señor Franchy Roca que las de-
tenciones se llevan a cabo con apli-
cación de la Ley de excepción cu-
ya derogación se le había prometi-
do al entrar a formar parte del 
Gobierno. 
Lamamié no accedió a aplazar 
su proposición 
Madrid.—El presidente de la 
Cámara señor Besteiro rogó al 
señor Lamamié que aplazase la 
presentación de su proposición in-
cidental por no hallarse en la Cá-
mara ni el señor Azaña ni el señor 
Casares Quiroga. 
Lamamié no accedió y dijo que 
estaba dispuesto a defender la pro-
posición ante cualquier ministro. 
Reunión de la minoría radical 
socialista 
Madrid.—Esta mañana se re-
unieron los diputados de la mino-
ría radical-socialista. 
Terminada la reunión el señor 
Baeza Medina dijo a los periodis' 
tas, que se habían ocupado de es-
tudiar varios aspectos del proyecto 
de Ley de Arrendamientos de Fin-
cas Rústicas que actualmente dis-
cuten las Cortes. 
También—dijo — hemos tratado 
de la proposición incidental pre-
sentada por los diputados señores 
López Goicoechea y Moreno Cal-
vadle pidiendo a la Cámara que 
declare de urgencia la discusión 
del proyecto de Ley sobre ratifica-
ción del tratado comercial con Uru -
guay. 
La minoría acordó autorizar a 
ambos para que recaben del GD-
bierno una declaración, si bien 
sólo a título de representantes de 
la región murciana tan afectada 
por el tratado. 
DIARIO DE T E R U E L Y S U PROVINCIA 
Es el periódico de mejor y 
más amplia información. 
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Sí en todas las profesiones es 
recomendable "la unión, mejor di-
cho, la cooperación entre quienes 
la integran, en ninguna resulta tan 
conveniente como en la de la agri-
cultura.*La cooperación agrícola. 
He aquí una fórmula verdadera-
mente mágica para resolver muchos 
de los problemas "que afectan al 
campo dificultando la vida de sus 
moradores. Anticipemos, sin ¡em-
bargo, que esta cooperación sólo 
p u e d e resultar verdaderamente 
fructífera cuando se inspire en prtn-
cipíos de cquidad,"!de^moralidad y 
• de altruismo que no excluye [natu-
ralmente! un cierto egoísmo noble 
y bien eníendído,?pero que veda los 
acaparamientos, los 'engaños y los 
abusos. 
En España se han realizado d i -
versos intentos de cooperación, 
casi todos ellos a cargo de Sindi-
catos católicos, que han producido 
notables ventajas a los cooperati-
vistas, ya como productores ya 
como consumidores, ya en la forma 
mixta de compradores y vendedo-
res. 
Pero donde más notorios sen los 
beneficiosos intentos de la coope-
ración agrícola es en Bélgica, que 
posee la más vasta asociación de 
esta clase del mundo, también de 
carácter confesional ca tò l i cv 
sígnada con el nombre «Boeren-
bond». El Boerenbond agrupa en 
distintas secciones a agricultores, 
granjeros y ganaderos y se ocupa 
de todo lo 'pue puede] interesar al 
hombre del campo: de comprar y 
de vender en común; de adquirir 
abonos, aperos y simientes en 
grandes cantidades para luego dis-
tribuirlas ventajosamente entre sus 
afiliados; de buscar en el interior y 
en el exterior mercados para los 
diversos productos;"]de la instruc-
ción técnica de los campesinos; de 
los seguros; del ahorro, y de la 
inspección sanitaria. Las siguientes 
cifras, relativas al año [1932, que 
en Bélgica de grave crisis para la 
agricultura, dan idea de la impor-
tancia de las actividades del Boe-
renbond. 
A fin de 1932 el Boerenond con-
taba 1.234 asociaciones locales 
afiliadas, con 127.122 miembros pa-
dres de familia. La Federación de 
Jóvenes Agricultores agrupan en 
424 secciones locales 17.132 miem-
bros. Para llevar a la práctica su 
programa en el aspecto religioso, 
moral, social, profesional y educa-
tivo, el secretario general ha pu-
blicado ocho revistas periódicas; 
en colaboración con los otros ser-
vicios del BDerenbond, dió 6.320 
conferencias en las asociaciones lo-
cales. A las jornadas' de estudios 
anuales han asistido 1.200 delega-
dos. En lo que concierne especial-
mente a la enseñanza profesional 
colaboró en 530 cursos agrícolas, 
hortícolas y de oficios del hogar 
campesino; intervino en la organi-
zación del'concursos de establos, 
de cultivos y de praderas, concur-
sos en los cuales tomaron parte 
2.716 de sus miembros; en fin, par-
ticipó en el sostenimiento de"48 ex-
posiciones locales o regionales de 
agricultura. 
«La Liga de los Granjeros» con-
taba en 31 de Diciembre,933 círcu-
los; agrupando a 113.376 miembros. 
Algunas manifestaciones de la ac-
tividad de la Liga de los Granjeros 
fueron 156 reuniones de círculos de 
estudios regionales, en los que se 
encontraban - 6.110 "miembros; la 
jornada de estudios anuales de la 
semana de Pascuas, con 350 parti-
cipante.5; 212 cursos abreviados: 
43 series de lecciones sobre la pue-
ricultura; 59 ejercicios internos; las 
jornadas provinciales de granjeros, 
a las que asistieron 12 000 miem-
bros; la Pereginación a Lourdes en 
la que tomaron parte 1.793 asocia-
dos. 
En compras en común ha pro-
porcionado a sus m i e m b r o s 
449.000 toneladas de materias 
primas. Las ventas en común as-
cendieron a 102 millones de fran-
cos. La cantidad de imposiciones 
en la caja central de ¡crédito sç, 
acercaba a 1.637 millones de fran-
cos. «La Sociedad de Seguros^ 
(incendio, vida a accidentes) conta-
ba a fin de 1.932, 201.903 contratos 
de seguro. El porcentaje de las 
primas recibas se cifra en francos 
54.100.000. La agencia del seguro 
de ¡.heladas ha recibido 221.000 
francos de primas. 
Esta admirable organización ha 
permitido a los agricultores belgas, 
merced a una sola cooperación, ha-
cer frente sin gran quebranto a la 
- crisis del año citado. 
ESPAÑA 
O ííip ñ Ins feines ioí-
t 
Nos parece que interesa a todos 
los compatriotas conocer la distri-
bución geográfica de las cosechas 
de los cuatro cereales. La Direc-
ción general de Agricultura emp'ea 
dosmedios: las REGIONES AGRO-
NOMICAS y las PROVINCIAS. 
Hoy hemos de referirnos a las cre-
giones agronómicas». 
TRIGO EN 1033.-LO cálculos 
de la cosecha actua ; distribuida en 
las 13 REGIONES AGRONOMI-
CAS y ordenadas éstas , de mayor 
a menor, en millones de quintales 
métricos y cifras redondeadas son 
así: 
Castilla la Viejí, 7'02 mirón s. 
Andalucía, 6'59. 
Castilla la Nueva, 5'15. 
Levante, y S \ . 
Aragón, 3*52. 
Leonesa (Región), 3'44. 
Cataluña y Baleares, 3 i 7 . 
Extremadura, 2*80. 
Rioja y Navarra, r56 . 
Galicia, 0,62. 
Vascongadas, 0'62. 
Asturias y Santander, 0'17. 
Canarias, O'IO. 
El total general que se calcula 
para toda España, en la pre-
sente recolección del trigo es de 
38.479.807 quintales métricos. ; 
COSECHA EN 1 9 3 2 . - F u é mu 
cho mayor que la présente y se 
evaluó definitiva en 50.133.551 
quinídles. La distribución por re-
giones agronómicas ordenadas d* 
más a menos, es así: 
Andalucía, 10'18; Castilla la Vie-
ja, 873; Castilla la Nueva, .872; 
Aragón, 4'16; r?gíón leonesa, 377; 
Levante 3'68; Cataluña y B-deares, 
3*42; Extremadura, 3*29; Rioja y 
Navarra, 2*40; Galicia, 0*85; Vas-
congadas, 0'61; Asturias y Ssntan 
der, 0'16; C a n d í a s , O1^ . 
TERRITORIO TRIGUERO.—E' 
de España lo constituye el centro 
de la Península, desde la cordíller? 
cantábrica y pirenáica hasta el li 
toral maiítimo de la"Andalucít 
occidental y oiiental. Comprende, 
por lo tanto: las dos Castillas, Vie 
ja y Nueva, región leonesa, Ara-
gón y Levante. 
El p'ec?Jcntem rt-* mencionad, 
terrltoiio, con los máximos nació - \ 
nt lesde coLech s de tiigo, este 
complementado, pero ya con ci-
fras menores, por Cataluña y BÜ 
leares, Extremadura y la región 
agronómica de Ricj3 y Navarra. 
Crónicas Itolíanas 
El regreso de Balbo 
Repetimos hoy que el éxito de 
Balbo y de la escuadrilla de aero-
planos miniados por el glorioso 
nauta aéreo, ha superado las espe-
ranzas que en Roma se tenían del 
1 éxito de la empresa. 
La técnica de los aviadores de 
^ éste país ha podido confirmarse, y 
! ya se habla del regreso, en el que 
' que confía en un nuevo y resonan-
te triunfo. 
Con lo hecho se puede ya pensar 
en que, organizadas y ampliadas 
todavía más las escuadrillas italia-
nas, podrían, en tiempos de guerra 
colocarse ordenadamente sobre un 
campo de batalla, donde se estuvie-
ra luchando entre italianos y sol-
dados de otra nación, inclinando la 
victoria a su lado, gracias a su 
actividad. 
Ahora preocupa mucho en Roma 
como han de verificar el regreso 
esos 24 aparatos. Lo más iníere 
santc, por ser más difící', es el 
vuelo que les falta realizar. 
Las noticias . que se tienen son 
las siguientes: Balbo y los suyos 
harán el viaje desde Norteamérica 
a Europa en cuatro etapas. Eso es 
la proyectado, y se confía en que 
tal proyecto lo sabrán realizar. La 
primera etapa será desde Chicago 
a Nueva York, que ya han cubierto 
a la ida. Después harán la de 
Nueva York a Shedíac, en la cosía 
del paso del Atlántico del Golfo de 
San Lorenzo. La tercera será des-
de Shedíac a Soal Harbour, en la 
i s la de Terranova, y la última, la 
más larga de todas las etapas, es 
la que aspiran a poner en práctica, 
despegando en el citado punto dí' 
Terranova para aterrizar en Valen-
tía, en la isla de Irlanda. 
Entre los cuatro vuelos, sumarán 
una distancia de unos 7.000 kiló 
metros, de los cuales solamente la 
última representa un salto de 3.200 
kilómetros sobre el Océano. 
¿Podrán vencer esta etapa sin 
pérdidas? Es lo más probable, 
aunque es la más difícil de todas 
desde que emprendieron su viaje 
partiendo de Orbetello. 
Los técnicos estudian bien sus 
viajes, como se ha demostrado en 
el de ida, en el que, sin ímpacíen 
cía, se quedaron tres días en Irlan-
da hasta esperar que pasara por 
aquella latitud la tomenía, que, de 
haber salido, los hubiera hundido 
¡en el mar. 
Todo lo tienen previsto. Si en el 
crucero del Afántico abservan algo 
peligroso, cambiarán de ruta y 
buscarán abrigo en las islas Azo 
res. Entonces, ya no sería Irlanda 
el punto de regreso, sino Lisboa. 
Falta ahora, que tengan suerte 
en la vuelta, del mismo modo que 
la tuvieron a la ida. 
Debaco Arnalsa 
Roma, Julio 1933. 
Reproducción reservada.) 
Trilladora Pardo 
y tractor Fordson seminuevos dis 
puestos para trillar vendo en bue-
nas condiciones de precio. 
Para verlos y tratar dirigirse a 
Joaquín Romero, TAUSTE (Zara-
goza.) 
ABOGADO-PROCURADOR 
oaguíB Irían. 2 Entremlo TERUEL 
En la próxima labor trataremos 
de la cebad?, cenfeno y aven 1 es 
Judiadas en las correspondientes 
rt gicnes agronómicas. 
Eduardo Navarro Salvador 
Madrid, Julio 1933 
Pora la mujer 
_____________ 
M O D A S 
El sello distintivo de la moda es-
ta temporada es ía modestia o me-
jor dicho la honestidad, pues lo 
mismo los escotes, que las dimen-
siones de faldas y mangas caer 
, dentro de los cánones de la más 
:' perfecta decencia. 
Por eso quisiéramos que nues-
t ras mujeres aprovecharan esta di 
j chosa coincidencia de marchar de 
: acuerdo la moda o mejor aún los 
. mandatos de los magos de la *rue» 
\ de Paix—ponemos en primer lugar 
i éstos porque las hijas de Eva, t á s -
jtees confesarlo, atendemos sobre 
i todo s u s indicaciones—con los 
¡consejos de^la moral. Que, digan 
lo quieran los modernos filósofo? 
de «desguardarropía» que procla-
man que el concepto de la mora 
es elástico, siempre habrá un límite 
que no se señala con centímetros 
pero que está en la conciencia de 
cada uno. Y sí siempre los dicta-
dos de ésta deben ser oídos, aur 
cuando se opongan a ellos los mo-
distos «haciéndonos» poner cosas 
indecorosas, con mucho más moti-
vo en la ocasión presente, en la que 
como antes decimos marchan a 
unísono cosas antagónicas come 
el recato y la frivolidad. 
Pues poco importará que escotes, 
faldas y mangas tengan las dimen-
siones requeridas por el más ele 
mental pudor si Interiormente va 
mos vestidas—es un decir—de for-
ma inconveniente. 
Esto mismo corregido y aumen-
tado podría decirse de los trajes de 
baño, que no quisiéramos fueran 
tan antiestéticos como aquellos de 
antaño, que hemos recordado en 
alguna ocasión de pantalón más 
que «bombacho» de ridículo volan-
ííto y no menos ridicula casaca. 
Pero entre aquello y esto... franca-
mente prefiriríamos aquéllo que si 
no nos enseñaba un cuerpo como 
el de una Venus de Milo, nos reve-
laba un espíritu delicado, y siempre 
será mejor poseer la belleza moral 
a la física. 
Se dice de un general, que conta-
ba sus victorias por batallas, que 
en una ocasión tuvo un estrepitoso 
fracaso, e inquiriendo las causas 
que habían determinado aquél, se 
vió que lo que dió origen al desas-
tre fué el que sus soldados llevaban 
en sus mochilas en vez de pertre 
chos de guerra estampas y lecturas 
pornográficas. 
Pues apliquémonos el cuento. 
Las mujeres cristianas estamos en 
pie de guerra, guerra que no de 
fiende más o menos territorio, ni 
derecho a'guno nacional o interna-
cional, sino iníereses eternos de 
nuestros seres más queridos. No 
debilitemos las fuerzas de nuestro 
espíritu con la relajación de las 
costumbres y aprestémonos a lu-
char por nuestros ideales llevando 
aún en lo exterior marcada la im-
pronta de nuestra fe. 
Esto que pretendió ser un artícu-
lo de modas terminó casi en una 
proclama guerrera. Y es que los 
tiempos nos hacen poner, aún sin 
quererlo trascendentales. 
Emele. 
Academia turolense 
Preparación de! M ^gi -terio. Cur 
sillos. Ingreso Normal. Op sicio 
nes. Clases orales. Corresponden-
cia. 
Desd*> Nü©va York 
La perfecta armonía y sincera 
amistad existente en los Estados 
Terminado el discurso del ca a 
.nal Hayes, arzobispo P r i m ¡ ^ ' 
—rw ruinado 
P1 Estado; su condición de canciller, impu^  
Unidos entre la Iglesia y ei ]a Muceta gualda Y/oja coi0r 
.raba de manifestarse de nu^0! oridaies de la Facultad de Leyes, 
b^o los auspicios de la Umvers*M ^ ] a t o g a d e l ^ 
dad Católica de América en un a cío im.entras una bailda ffiiiUar ejçcu 
impoT tante por la personalidad de , ^  el N d ^ Termina. 
mío en él tomaron pavte y po^  > ^ ]a gran ovación que los asiste^  
1 -Tnificadodela ceremonia He- • le lributaron, el rector de la 
el s lg x bc> . ' Uriversidad, Monseñor 
V ^ Actores de la famosa Unr Ryan> leyó el acta por la cuahi 
L 0 ^ S o n expresar la ad |nombre del Presidente Fra^in 
versidadqmsi _ Institu-j doctor Roosevelt quedaba inscrito 
P ^ 3 del en el Libro de Honor delaUni. 
el conceder el título de " e¿ 
Leyes, «Honoris Causa», aV Fre ^ mm 
dente de la RePub^ca'/ 'p;dí>r! tan alto honor sin pensar que me 
D Roosevelt, y el jefe dccl, ^ ! v „ í a impelido a hablar, pero W 
manitestav su | 
que tomamos únicamente las 
guientes frases, publicadas en h l 
diarios. «Vine aquí para recibir 
Ejecutivo deseando 
aprecio y veneración a la Iglesia 
Católica, siendo él protestante, con 
testó agradeciendo el honor que 
se le confería y dejando al canci-
ller la elección de la fecha, 
Los directores da la Universidad 
Católica acordaron que la solemne 
conferencia coincidiera con la en-
trega de diplomas a los que termi 
naban la carrera de este año y se 
notificó al Presidente que la ccre 
monla universitaria tendría lugar 
en el salón de vetos de la Univ í r 
sidad el día 14 de este mes. 
A la hora señalada el Presidente 
de los Estados Unidos en compa-
ñía de su esposa y de los secreta-
rios de Gobierno Roper y Farley, 
que es católico, y del juez de Is 
Corte Suprema, Pierce Butler, llegó 
a la Universidad siendo recibido 
por el cardenal Hfiyes, de Nueva 
York, el delegado apostólico, mon 
señor Amleto Q. Cicognani, el ar 
zobíspo Primado y canciller, los 
embajadores de Italia, Alemania, 
Bélgica, Polonia y Turquía y los 
obispos de Scranton, Winona y au 
xiliar de Baltimore, pasando inme-
diatamente al salón de actos en 
donde se hallaban otros altos dig-
natarios de la Iglesia y oficiales del 
Gobierno, los representantes diplo-
máticos de Yugoeslavia, Panamá, 
Irlanda y Egipto, el presidente de 
la sociedad americana de aboga-
dos, una distinguida representación 
de la sociedad capitalina y los 
¿lumnos de la Universidad cató-
ica. 
E l cardenal Hayes pronunció el 
elogio del Jnuevo docto «Honoris 
Causa» destacmdo su personali-
dad política y l o s r a é n t o s que en 
él concurrían para que la Iglesia 
por medio de la Universidad Cató-
lica le honrara de aquella manera 
asociando su nombre ilustre como 
ciudadano y como sucesor de Jor-
ge Washington en los destinos de 
la Repúblic?, ?1 de otras glorías de 
la Universidad Católica de W s 
hington. 
quedado tan impresionado por la 
solemnidad del acto que he pedido 
al canciller de la Universidad que 
me deje expresar mi profunda gra-
tífud por el grande honor que se 
me ha dispensado. Me siento ver-
daderamente feliz M encontrarme 
aquí entre tantos antiguos amigos 
como mí amigo y conciudadano de 
MÍ w York, el cardenal Hayes, mis 
antiguos amigos de Washington, 
entre ellos el arzobispo y canciller 
de la Universidad, y especialmente 
per encontrar cerca de mí al últi-
mo de mis nuevos amigos, pero no 
el último, el delegado Apostólico 
del S^nto Padre, a quien yo veré 
muchas veces en los próxlmcft 
cuatro años . Y se me ocürre oirá 
idea. Este no es únicamente el día 
de la graduación al final de la 
carrera, sino que es el Día de la 
Bandera, que tanto significa para 
nosotros, los americanos. Este es 
una triple y feliz combinación: el 
Día de la Bandera, grandesdlgna-
tarios de la Iglesia y entre ellos el 
Presidente de los Estados Uni-
dos». 
¿Cómo expresar la ovación in-
íermiíja'Dle y clamorosa que siguió 
a las palabras del Presidente? 
Inmediatamente 497 alumnos de 
la Universidad Católica que termi-
naban sus estudios en distintas 
Facultades recibieron de manos 
del Jefe de h Nación los diplomas 
y títulos de sus carreras. 
No es necesario añadir que'a 
Universidad Católica de Washing-
ton como otras que la Iglesia tiene 
en los Estados Unidos, funciona 
libremente sin intervención del Go' 
bierno y que sus títulos son valí' 
dos como los de las Universidades 
oficiales. 
¿Qué mejor prueba de prestigi" 
de la Iglesia en este país y de la «s' 
tima en que se tiene la labor cuP' 
ral católica que el acto que acaba-
mos de describir? 
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